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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE·LA·GUERRA
MARÍA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
. ~1.ARCh'LO DE AzcÁRRAGA.
En nombre do l\:fi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Ayudante de órdenes en Mi Ouar-
to Militar, al coronel del Cuerpo de Estado Mayor:del
Ejército, Don Antonio González y Solesio. .
Dado en Palacio á catorce de julio de mil oohocíen-
tos noventa y ~1l10.
Bengoa, cose en el cargo de ayudante de órdenes en .Mí
Cu~rto Militar, por haber 9¡~IDlplido 01 tiempo que ést~
prefijado ; quedando muy satisfroha del celo, lealtadéin-
teligencia con quo lo ha desempeñado.
Dadó,en Palacio 'á ·catorce de julio de mil ochocientos
noventa y uno. . .
MARíA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
REALES. DECRETOS
PARTE OFICIAL
El Míní stro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRl'tAGA.
En nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
'. Vengo en disponer que el general de brigada Don "
Juan de Zavala y Guzmán.. marqués do Sierra Bullones,
cese en el cargo de ayu dante de campo en :LVIi Cuarto Mi-
litar; por hab~r cumplido el tiempo que está prefijado;
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempe ñad o. \
Dado en Palacio á catorce de julio de mil ochocientos
noventa y uno.
El1>Iinistro de la Guerra,
pfARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R oy Don Alfon- .
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vmigo on nombrar ayudan te de campo en Mi Cuarto
Militar, al general de brigada Don Luis López Cordón
y Chacón, actual jefa de brigada del distrito militar de
Castilla la Nneva .
Dado enPalacio á catorce do julio de mil ochocientos
noventa y 1}.~o. .
REALES ORDENES
ASCENSOS
4. 90 SECCIÓN
.MARÍA CRISTDTA '
Jnl Ministro de la Guerra .
MAROELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y 'como Reina Regente del Reino,
Vongo 'en 'disponer que el coronel dol Cuerpo de Es-
tado Mayal' del Ejército, Don Ernesto de Aguírre y
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien concederel ascenso al empleo inmediato á Ios
oficiales celadores de fortificación comprendidos en ,la si-
guíent e.relaei ón , que empieza con D. Miguel Vázquez.y Ro-
mero y termina en'D. M;?riano Aguado y Abril, debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleos la efectividad que en Ia meno
clonada relación se les asigna. Al propio ti empo se Iía díg-
.nado S. .M. conferir el empleo de celador de fortífleací ón
de 3.9, clase, con la antigüedad de esta fecha, en -virtu?- d~
. ; ' :-'
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lo di spuesto en la real orden de 22 de febrero de 1890
(C. Lo núm . 78), al segundo tenient e de la escala de reser-
"Va del arma de Infantería, con destino en el regimiento de
Reserva de Ciudad Rodrigo, procedente de los antiguos sar-
gentos primeros de Ingeni eros, D. Luis Villanueva y Riesco,
y que el oficial celador de s.a clase, excedente en el distrito
.e Ar agón, como -regresado de Filipinas, ~. Faustino Fernán-
dea de Méndoza, ingrese en servicio activo.
pe real orden lo digo á V. Jjj, para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Viéja,
Granada, Provincias Vascongadas y Aragón é Inspector
general de Administración Militar.
Empleos
Destino
Ó
situación actual
R elación que se cita.
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Jdem t. Id em de Vitoríu , . » Mariano Aguado y AbriL Idem ~ .•••.•.•• l.O!jUliO ..
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Madrid 18 de julio de 1891.
DESTINOS
-.-
Primer os tenientes
Azd.RRAGA
4. & SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por V. E. á este
Mini sterio, en RU oficio de 8 del actual, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Rcino, ha tenido á bien
disponer que.los capitanes y primeros tenientes de ese Ins-
tituto comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Francisco Martínez lIernández, y termina con
Don Andpés Castro Merino, pasen á servir los destinos que en
la mi sma se les d esignan.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V. E. mu chos añ os. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
15eñor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generale s de Andalucía y Castilla la Vieja
é I nspector general de Administración Militar. .
R elación que se cita .
Capitanes , .
D. Francisco Martínez Hernández, de la Comandancia de Al"
gociras, al Cuadro de reemplazo, quedando afecto á la
misma para el percibo de sus sueldos.
:. Mam:!el García Sáenz, del Cuadro de reemplazo COl¡ re sí -
dencía en Ciudad Rodrigo (Salamanca), á la Coman-
dancia de Algecíras,
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D. Manuel Souto Rus, de la Comandancia de Algeciras , al
Cuadro ele reemplazo, quedando afecto para el percibo
de sus-sueldos á la misma Comandanc ia.
» Andrés Castro merino, de reemplazo en Ciud ad Rodri go
(Salama nca), it la Comandancia de Algeeir as,
Madr id 13 de julio de 1891.
AZ CÁRRAGA
- .-
INDEMNIZACIONES
io.« SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comísio-
.nes conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, qu e da principio con D. Martín
Contreras Carrillo y termina con D. Manuel García morales,
declarándolas índemnizables con los beneficios de losar-
t ículos del reglamento que en la misma se expresan.
Do real ord en lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Machid 13 do julio de 1891.
AzoÁlmAGA
Señor Inspector genera l de Administración Militar.
Señores Cap ítanes generales do Castilla la Nueva, Castilla la
Vieja, Islas <;lanarias; Extremadura y Granada.
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Comisio nes
'íA Segurillu, como juez y secretar io respeotlvsmento, á practi car
I dili gencias srunuria les .
Revista de inspección á los serv ícíos administrativo mili tares del
distrit o.
P asar revi sta de comisario en la' guarnici ón de Salama nca.
Presidir un con curso de compra de cebada y pr,jtl, en mayo.
A Ovíedo y Gijón , {t asesorar cons ejos de guerra.
A. Salaman ca, á pasar la revista ele comisari o á la guarnición en
enero y febrero .
A Salnmanca., á fijar los precios de suministros de pu eblos con la .
Diputación en ene ro y fe bre ro .
P resid ir un COnCIll'SO do compra de cebada y IH1.jn {\ Sala mancn ,
en enero y febrero.
'/Revista de in speeci ón {\ los servicios de Salnman cn en ídem.
Interveni r en la venta de un caball o del reglo . de Ta laver:, en íd .
¡IntervenHWde una subasta par ro contratar el tra nsporte de mate-r ial de guerr a tÍ Gijón , en enero.Idem de una íd em pura contratar cl matoría l do Ingeni eros en Gí- .
I jón , en feb rero .
¡oomo VO~al" do un consejo d, .guerrn en GiJón .
lA las Palmas de Gra n Canar ia , como asesor y vocal respect iva-
~ mente de un consejo do guerra .
lA GUÍlt , como juez y secretario respeet ívamente , ti practicar dllí -
5 gencías sumariales .
{A Arecífe.de Lunzarote, como íd em íd.
.A. Arehena., conduciendo loa bañistas .
Cobrar li bramientos.
A. Badujos , á retirar la eonsignaci ón,
A Badajos, t\ reti ra r y realizar Iíbramí entos .
A Badajos á hacer efect ivos íd em .
A Cáceres, á ídemíd.
A Céceres, tí cobrar la consignación. "
lA Cáceres, {\ actua r en 01 reconocimie nto de los quintos del actual
1 reemplazo y revi sión de los anteri ores ante la Diputación.
A Oáoeres , el U do mav o, á pasar la revi sta á los cuerpos, y el1 5
ti uutorizar documentos mili tares. . . .
A. M éridu y á Olivenza ÍI íunnal ízur el convenio de utensilios .
A l 1áIaga, á eobrar la cons ignu'ción .
,i • - ~~
(A .JaÓn, ti ídem íd.
lA. l as cu~tro .plnzas de ~frica! ,conduciendo eaudttles .A J aén , a collra r 1:1 comngnamOll .A Lqja , conduciond o caudales .
( ~o\. J aén, ti cobrur la cónsignacióri.
lAMlÍlaga , ti íd.
lA. Mot ril , eowl ncien do caudales,
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KOMBRES
R elaeMn 1J~¡e se cita
._- - - - - --- - --- ------,-----_ .-
~ Manuel Rni z Flores .•. ••• •.• .••
D. Mart ín Contreras Carrillo. . • . • . ,
l> Casimiro García Yuste •• , .•..•.
l> Manuel Su árez Vigil •.• ••• . " • • •
i
» Manuel Rulz Fl ores .•..• , •••.••¡
» José I lemando Alvarez..•••.••. 1
Ola. o;Armas Ó cuerposDistri tos
1Comi sario de 2.ll.• ••
C. la ,Vieja .. , .. ( .. . .. . . . . , \Admín ístrael ón l\I'lh tar , . .• •• )
(Ofio¡al 1.'. " •••• " > o.., ' ''no"'=00 del. Ríva. •. : .¡
. . \CallitÍln , . . . . • • • . • • » ~romáH Aquino San Alberto . • ••. 1
Bón . Cazadores de Habana )Otro . , l> Murcí ul Oamposa Vía .
. \Otro,........ " Enrique Ba ños P érez• •••.• .. •••
Art illería . .. •... ••• , . •• . • • • • . • . • •. . [Otro ..• • ;', ; • . •. . " J Carlos P érez , .....• , •.\JUrídi~o :Militar .. ... ..,' .... : ... ..... I.T.en.~ente aud ito r . . . » Anselm~ :lVIiran~a •• • . . : .•..• •••Batallan Cazadores de I'enerífe.•• ••.. ¡Ctlpltán . . . . .. . . . . . " Rafael leo Bemtez de T~ugo .•.•.' . Id íd d G C ' IComandante . . . .. . . » Mariano Ruiz García .•. •. •••.••Cananas • • • • •.. ' . em l '. e mn ·:m an a •• , • . • • . .. ' (2..0 teniente .••..• , II Vi cente .Mifia Garc ía .. •••. •. •.•
. lrnfanterí u:. • • • . •• . • • • • • , • • • • . • .• . • • . \Comandante. . • • . • • :'> Ramón P er íel Agund án.••.••. "IIdem •••.•• ... , ••.••••• " ••••••. . • . Capitán . . . . . . . . . . . l) Nicolás Oaceres .• ; .•••..•••.•..I ~l . cr teniente. •.•. , . » l!'rand sco Neila. ~ •. •• • •••.• " • •
1 Otro.. . .. . . .. . . . . . l> Fr~ncisco Rain írez l\:1o~ello . . . • . •
1 • Otro . . . . . . .. . . . . . . » Cl'lstóbal Moreles Durán.. , .••..
IIdem ., , •• " .•• •. , . . .• • • . , • . • • • • •• . \Otro .••••.•• •••• ,. » Eustt\sio Blanco Sáenz. . . • . " • "
! . 10 tro . . • • , . . •• • •. •• » Juan P ulma Gil. •. ..•. .. , .•.•.~ . Otro. .. .. l> Antonio sal.gad o Lopez.•• , •..••
E t d ) / Otro » José O'Mullony Lozano ..
·.X rema lira •• ·I ~. '..1 d '1'1" ' . íl\Iédi c.o mayor .. . .• » Bonifacio H ernánz Pastor •. . • . . '1"
¡-SUlUl a 01." 1 rtar. • • • • • . • • . • • • • • • . . • • . (Médico 1.0 • • • • • • •• s Fernnndo Pé resde la Cru z•••.•.
. ~COmiSariO de 2.0.• • • »Sa.n tiago Donoso Cort és. • •. . • . • •
.Administración Militar . •• • . • . • • • • • • . ' .
1 · . . . . Otro .. l> J uan Gnrc ía Gonzá lez .
¡Regimiento Infantería de Mlílaga . • . • . Cnpitán . . .. . . . . . . . » R.afaol 1\1oreno Puertas •• . , •. .•.
Batallón lJisci plinario de Melilla • . •.. l.er teni en te .. . . . . . ». T.uis' Leda Guer rero .. . • • • • . .. ,.
l.cr Esht1Jlecimiento de Romonta Otro . . . . . . . . . . . .. . l> P edr o Zan ón Galán .
3 .er Depósito de caballos sementales . Otro. . . ... . . . .. . . . . » M:lunlel G'all o Malina ' ..
Admi nistración :Mili tar .• •• •.• • .• .•• ' Oficial 'loo. • •• • . • •• » Francisco ~ieto Bau tis ta .•. . • .
e 1 ( I~ón . Depótüto de Cazadores nltm. 5 l.cr teniente.. » Migue l Berro : ,
:rrtmuc a,' " Cuadro de :redutam'iento de Loja Otro l> Juan Alt ozano Rivas ,
Idem íd de Linares . . • • • • •• . • . . • • •.. Otro. . . . . . . . . . . . . . l> Arturo Gonzítlez l 'ascual. •. • • ••.
Idem íd. de Andüjar Capitán , 1) Nicolíts López Gómez ..
Idclll íd. de Ant equ era. ¡ .. •.... .•... lo er tenien te . .. .. .. » .Juan Delgado l'edrosa .
llegimiento Cuballer ía Eva. nltm . 23, Capit án . .••••.• ••. ,, :M:anuel Cantero Pefi ar ••..•••••
.,I lcgto Id :mtría Hcseryu clll l\Iotril.. .. lo or teniente.. ¡ » ~,I:muel Ha!1losHodriguez .
I
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INDUL':t'OS
B.a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del confinado en el Penal do Valladolid, Juan Bas
Oabas, en súplica de indulto para éste del resto de las penas
de dos años de prisión. correccional y, cuatro meses de arres-
to militar, que el día 19 de julio de 1890 le fueron im-
puestas en, ese distrito, en causa instruida por los delitos
de ofensa ele palabra á superior y desobediencia; y teniendo
en cuenta la Indole de los delitos por que Iué sentenciado,
el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por V. E. y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 11 de abril y 24 de junio
últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes, Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan generaldeBurgos.
Señores Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Vieja.
AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI' el
confinado en el penal del Paflón do la Gomera, Pablo Cachán
Expósito, en súplica de indulto del: resto de la pena de seis
años de. presidio correccional tI que, por revisión, quedó re··
elucida la de 10 años de presidio mayor que, en 8 de julio
do 1887, le Iué impuesta en este distrito, en causa seguidlt
por el delito de robo de prendas en el cuartel; y teniendo en
cuenta la índole del delito y que no hay méritos que justi-
fiquen laconcesión de dicha gracia, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, con presencia de lo
expuesto por V. E. en 20 de marzo último, y de acuerdo con
lo informado por elConsejo Supremo de .Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado ,en el penal de Valladolid, Miguel Artells Cantero.
en suplica de indulto del resto de la pena de dos años de
prisión correccional que en ese distrito le fué impuesta el
día 29 de mayo de 18D'O, en cansa instruida por delito con-
tra el orden publico, siendo soldado de Ingenieros; y tenien-
do en cuenta que no hay méritos que justifiquen la canee.
sión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Régente del Reino, COn presencia de lo expuesto por
V. J1]. en 27 de abril último, y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 dejunio
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente. :
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
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en 30 do junio próximo pasado, se ha servido ,do~cstimar la
petición del recurrente-o . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y: Marina
y Capit án general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desd e'
Or án (Argelia francesa), por los padres del confinado en la
Penitenciaría Militar de esa Isla, Francisco Ruía Nieto, en
súplica de que á dicho su hijo se le apliquen"tó: be~~ficiós
del real decreto de 5 de marzo de 1890 (D. Ov .núm. Ou), en
la condena de cuatro años do prisión militar correccional
que le fué impuesta en ese distrito, el día 29 de mayo de
dicho año en causa seguida por insulto de palabra á supo"
perior; y teniendo -en cuenta que según determina el artíou-
lo 5.° del mencionado real decreto, para tonorópcí ón á los
beneficios por el mismo concedidos, es condición indispen-
sable que en la causa hubiera recaído senteneia firme antes
de la publicación de dicho real decreto, circunstancia que
no concurro en la petición de los interesados, y no habion-
do méritos que justifiquen la concesión del Indulto como
gracia particular, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por V. E.
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14: de
enero y 30 de junio últimos, respectivamente, se ha servido
desestimar la solicitud de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 189r.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Ma!ina.
'11II._
JUSTICIA
8.a SECCIÓN
salida definitiva del Ej ército individuos que voluntariarnen-
te sirvan en 'los referidos ,institutos, deben cOll~iderarso ex-
pulsados de ellos y rescindido el contrato, una voz' que no
pueden continuar en el goce de las ventajas ofrecidas al
contraer su compromi so voluntario, pasando únicament e
á cuerpo de disciplina á cumplir el tiempo que les reste do
servicio en filas activas los de dicha procedencia que se ha-
llen sujetos al servicio de las armas por la ley de recluta-
tamiento y reemplazo del Ej ército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
Señor Presidente del "Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Inspectores generales de Guardia Civil yüarabíneros.
... -
UATERIAL DE INGENIEROS
. 9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar.ol -proyeeto do
oonstruoción de nn dormitorio para reclutas y . habilitación
ele locales para cuerpo de guardia y oficinas en elcuartel de
Milicias en esa capital, remitido por V. E. en 11' de mayo
último; debiendo ser , cargo su presupuesto, "i mportante
20.210 pesetas, á la dotación erdínaría del Material de Inge-
ni eros en el ejercicio ó ejercicios en que se lleven á efecto las
obras. S. M. se ha dignado también disponer ordeno V. E.
la .formación de proyecto para la construcción de un edificio
de nueva planta sobre el solar del actual cuartel de PifiliciUl'l
aumentado con la parcela resultante de la nueva alineación .
de la calle, proponiendo antes á este Ministerio .Ias depen-
dencias que convenga instalar en.el nu evo edificio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. :Ma- _
drid 13de julio de 1891.
AZOIDAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Mili.tar.
Exorno. Br.: S. M. el Roy (q. D. g.), Y ensu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pro-
yecto para dotar de pararrayosla torre de la Almiranta de
la plaza de Algeciras, remitido por V~. E. en 3 .da junio úl-
timo; cuyo presupuesto, importante 1.830 pesetas, deberá
ser cargo á la dotaci ón ordinaria del Material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891. ;-
Excmo. Sr.: En vista de la acordada de. ese. Consejo
Supremo de 12 de diciembre de 1890, recaída en ' el expe-
diente de petición de vuelta al servicio .del carabinero Anto~
tonío García Sánchez, en la cual se indica la conveniencia de
determinar, do real orden, si deben ser ó no destinados al
batallón Disciplinario do Molilla los individuos de Guardia
Civil v Carabineros que, teniendo compromiso,.voluntario,
mean ;entenciados á penas que no producen salida defínití-
la del Ejército; teniendo en cuenta el criterio substentado en
la real orden de 29 do julio de 1885 (C. L. núm. 314), el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, con presencia de 10 expuesto .por el Inspee~or general
de Carabineros, y de 'acuerdo con lo informado: por el .de Beñor Capitán general de Andalucía.
Guardia Civil y ese alto Cuerpo, en 5 de febrero y 12 de JU·
nio último, :resp ectivamente, se ha,servido de.'el.a!'?,r que, '1
cliando sean sentenciados á penas ,que produzcan o no la
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E. para su conocimiento y
V. E . muchos añ os. 1\1a-
Excmo. Sr. : S. 1\1. el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pro-
, yecto de reparación y reforma en el edificio de la Academia
de Ingenieros de Guadalajara, remitido por V. E. en \) de
mayo último; cuyo presupuesto , deducidas las partidas do
grat ificaciones, importa 124. 350 pesetas, y deberá ser cargo
ala dotación ordinaria del Material de Ingenieros en 01 ejer-
cicio ó ejercicios en que se ejecuten las obr as.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capit án general do Castilla la Nueva.
~- I
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q . D. g.), yen su nomb re la
Reina Regente delReino, ha tenido á bien aprobar el pro -
yecto de rep ara ción de los dormitorios de los cuarteles altos
de la fortal eza deIsabel TI de Mah ón, remitido por V. E . en
12 de junio último; cuyo presupuesto, importanto 18.700
pesetas, deber á sor cargó á la dotación ordinaria del Mate-
rial de Ingenieros en el ejercicio ó ejerci cios en que se eje-
, cuten las obras .
De real ord en lo digo á V.
, de,más efectos. Dios guardo á
drid 13 de julio de issi.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general do las Islas Baleares,
E xcmo. Sr .: " S. M. el Rey (q , D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pro-
yeoto.de construcción dé un pozo negro en el H ospital mili-
tar de Guadalajara; cuyo presup uesto, importante11.180 pe-
setas, deber á ser cargo á la dotación ordinar ia del Material
de Ingenieros, en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim'iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 13 de 'julio de 1891. .
AzCÁRRAGA
Señor Capítán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, '40. tenido á bien aprobar el pro-
yect o para dotación de agua de Dos Rius. al Hospital mili-
, tal' de Barcelona , remiti do por V. E . en 1.0 de junio últi-
mo; cuyo presupuesto, importante 880 pesetas, deberá ser
(largo á la dotación ordinari a del Material do Ingenieros, en
!jI ejercicio en que se ll even á cabo las obras.
De real orden 10 digo á V. E . r ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id 13 do julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Sefiol' Capit án general de Cataluña. .
---e><>o--
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Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar el pr oyecto de
entarimado de las dependencias situadas en la parte poste-
rior del cuartel del Carmen de esa plaza, remitido por V. E .
en 10 de junio ultimo; debiendo ser cargo su presupuesto ,
Importante 3".270 pesetas, á la dotación ordinaria del Mate-
rial de Ingenieros, en el ejercicio ó ejercicios en que se eje-
cuten las obras .
De real orden lo digo á V. E, p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a,v. E. much os años. Ma-
dr id 13 de julio de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
$eñor Inspector general de Administración Militar.
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D . g.) , yen su nom bre la Reina
Regentedel Reino, ha tenido á bien aprobar elproyecto de
renovación del pi so de las cuadras en el cuartel de la Carne
de esa pl aza, remitido por V. E. , en 8 de junio último; cuyo
presupuesto, im portante 12.090 pesetas, deberá ser cargo á
la dotaci ón ordinaria del Material de I ngenieros, en el ejer-
cicio ó ejercicios en que se Iloven á efecto las obras.
De, real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1:891.
AZCÁRUAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspoctor general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: E xaminado el expediente instruido por ro-
tura de ~3 cristales en el castillo dé Monjuich do Barcelona.
remitido por V. E . en 22 de abril último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rein a Regente del Reino,
h a tenido á bien resolver se declare la irresponsabilidad por
tratarse de un caso fortuito é inevitable, y que las 16 pesetas
á que asciende el desperferto, sean cargo á la asignación do
ent retenimiento de la Comandancia de Ingenieros de la
pl aza.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. l\Ia·
drid 13 da julio de 1891.
AZCÁRRAGA.
Se ñor Capitán general de Cataluña.
181 ....
PENSIONES
6.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia promovida por
n.a Elisa y p.a Matilde Terrero yPerínat , hu érfan as del bri-
gadier D. Antoriío, en solicitud de cinco años deatrasos en
la pensión que dis frutan; considerando que el indicado he-
nefícío se consignó á partir del..16 de' abril de 1883, fecha
~e la loy que fu é origen del derecho; y teniendo en cuenta
lo prevenido en real orden de 8 de febrero de ·1884, él Rey
I «1 D. g.), Y en su nombre la Reina Regente· d el ~eJ.no ,
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conformándose con lo expuesto por 01 Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 30 de junio último, no ha tenido
abien estimar 01 referido eeourso.
De real orden lo digo :i V. E. para HU conocimiente y
demas efectos. Dios guardo aV. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 junio último,
ha tenido á bien conceder a D.a l'ilaria Ana Ulloá y Ollivier,
,huérfana de las primeras nupcias del teniente coron el de
Ej ército, comandant e de Ingeni eros, retirado, D. Mariano,
la pensión anual de 1.125 pesetas, que lo corr esponde con
arreglo á la ley da 25 ele junio de 186·1, y la bonificación
de un tercio, ósea 375 pesetas al año, como comprendida en
la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 CC. L. mime-
ro 295); cuyos ' señalamientos le serán abonados desde el 4
de abril de 1890, que fué el siguiente día al del fallecimien-
to de su citado padre, é Ínterin permanezca soltera; satísfa-
eiéndosele el primero por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, yel segundo por las caj as de la referida Isla,
según lo determinado en disposiciones, vigentes; no pudien-
do declararse las pagas de tocas á la viuda de las segundas
nupcias del causante, por fal ta de cese del sueldo del mis-
mo, cuyo documento se reclamó oportunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1891. '
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar.ina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reínn
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de junio últi-
'm o, ha tenido á bien conceder á D.n. Pilar Romero y Negrete,
viuda del comandante graduado, capitán de Infantería Don
Ricardo Soto y Mendíota, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al íolío 107, como respectiva al empleo que BU es-
poso disfrutaba; la cual ponsi ónIe sora abonada, mientras
,permanezca Viuda, en la Delegación de Hacienda do la pro-
vincia de Logroño, desde 0117 de febrero del corrienteaño,
que Iu é el siguiente dia al del íalleoimieiifo del causante.
De real orden lo di go á V.'E. para su couocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , ivl a-
drid 13 de julio de 1891.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente dO! Consejo.S npremo de Guerra y .~ariua.
..!.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Octaviana ~Iaría Egozene yCia, viuda del comandante
graduado, capitán de Caballería, D. Francisco Rucoba y Oc-
tavío de Toledo, en solicitud de mejora de pensión; y tenien-
do en cuenta que dicho causante obtuvo el empleo de capi-
tán con posterioridad al 22 de octubre de 1868, en cuya vir-
tud lit recurrente care~e de derecho á la pensión que pre-
tende, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conform ándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio último,noha
tenido á bien estimar 01 referido recurso: debiendo la inte-
resada atenerse a la pen sión del Montepío que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos ' años. Ma· ,
drid 13 de julio de 1891.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán gnneral de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exemo. SJ':: En vista de la instancia promovida por
Doña María Candelaria de Cadalso y Viladomat. viuda dol Excmo. Sr.: .E n vista de la instancia promovida por
Comandante, retirado, D. Carlos 'María Torrejón y Fermtu- Doña Eugenia Jiménez Baya, viuda del capitán deInfantería,
dez, 011 solicitud de pensión, fundándose en que al contraer Don Emilio Eguagirre y Cortijo, en áolicitu~l d~ pensión; y
matrimonio con el causante disfrutaba éstc el grado ele ea- : no hallándose la interesada comprendida en ninguna de
pitan; y careciendo la interesada de derecho á lo que pre· , ' l as disposiciones vigentes sobre el particulár, "el "Rey (que
tends, según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), y ' Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dei .Reino,
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari· , Guerra y Marina, en 18 de abril próximo pasado, á~ ha ser-
na, en 27 de mayo próximo pasado, se ha servido desestimar vida desestimar la referida instancia. ,
la referida instancia. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo iI V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde !Í V. E. muoboa años - . Mad:dd
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de julio de 1891. ' ,
13 de julio de 1891. ,~ " A ZO.ÁRRAGA.:
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ;.,.
~
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo "de Guerra'y Marina.
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Exc~o. Sr.: EL Rey (q .,b .: l?;.) , y en su nembre la Reína
Regent e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra ,y"'Marina, en 80 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder ñ D.a María paz de la Incera é
Incera, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel
Broz y Dalamela, la pensión anval de 750 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la.Iey de 25 de junio de 1864; la
cual le será abonada, míentíaa'permanezca viuda, en la De-
legación de Hacienda de la 'provincia de Santander, desde
ellO de enero próximo pasado, siguiente día al del óbito
del causante . .
De real orden lo digo á y,:,E.·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ',á, V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo:Supremo de Guerra 'y Marina.
n "
, .
Excmo. Sr.: El Rey (q"D~:go),yensunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y' Marina, en 30 de junio últi-
mo, seha servido conceder áD.:1 Julia Rodríguez Martínez,
huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. Pascual, la
pensión anual de 85Ó pesetas, cuárta parte del sueldo regu-
lador, abonable en la misma Delegación de Hacienda en
que ahora p ercibe la pensión de .m enor cuantía .que disfru-
ta, á partir del 1.0 de .abril del corriente año, fecha de la
solicitud, pr evia liquidación dé 'las cantidades percibidas
por su anterior señalamiento y sin que tenga derecho á ma-
yores atrasos por oponerse á ello la real orden do 17 de abril
de 1877.
Do la de S. M., lo digo á V:E. 'para BU 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E . muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AzOÁRIiA.GA
Beñor Capítén general de ~urgos.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra yl\Iarina.
Excmo. Sr.: En vista de ,la .ínstancía promovida por
n.a Gaspara Pérez Sedano, viuda de segundas nupcias del
capitán do Infantería, D. Pedro Cedrón y Bolaño, en solieí-
tudde pensión, fundándoseen que al contraer matrimonio
con el causante disfrutaba éste el grado del susodicho em-
pleo; y careciendo la interesada de derecho á lo que preten-
de, según la legislación vigente, una vez queno puedetomar-
se en cuenta la contusión que se alega sufrió el causante en
campaña, puesto que desdeque la recibió hasta su falleci-
miento transcurrieron con exceso los dos años que marca la
ley, el Rey (q. D. g.), y en sunombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina.ven 25 de mayo próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á. V, .'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard éft,V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 18~1.
A:lCÁRRAGA
Señor Capitán general de lasPl'óvinpias Vascongadas.
, '
Señor Presidente del ConsejO'~~upremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombro la Rei-
na Regent e del Reino, ,conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de junio úl-
timo, so ha servido conc eder á D." María dé los Dolores Mos-
coso y de Lara, huérfana del capitán de Infantería, retirado,
D. J osé, la rehabilitación que soli cita de la pensión de 625
peseta s anuales, que en coparticipación con su hermana Doña
Ríta, di sfrutó según r~hl ' orden de 1.0 de mayo de 1852.
Dicha pensión, en IRmisma cuantía anual, se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, en la Delegación d e
Hacienda de Málaga, desde el 22 de novi embre de 1890, si-
guiente día al del fallecimiento de su referida hermana.
De real orden lo digo.á V. E . para su conocímicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muolíos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891. '
AZCÁItRAGA
: " '
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Co~~ejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En v~sta de la instancia promovida por
Doña Nícanora Arnedillo Art~aga, viuda del capitán gradua-
do, teniente de Infantería.T). Miguel Nieto de la Fuente,
en soli citud de pensión; fundándose en que al contraer ma-
trimonio con el causante disfrutaba éste el susodicho gra-
do; y careciendo la interesada de derecho á lo que pre-
tende, según la Iegislaeión vigente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regenta del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo 'de Guerra y Marina, en
27 de mayo próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferída instancia. "
De real ' orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 13 do julio de 189(' .
AZCARRAGA
Señor Oapitán generalde Atag'ón.
Señor Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y .Marina.
~
Excmo.S"r.: ' ,E l Rey(q. Do g.), yensunómbrelaReina
Regente del Reino, de Q9.nformidad con lo expuesto por el
OonsejoSupremo dé G~~P;1l Y Marina; en 24 de junio 'ú¡ti-
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SUCESIÓN DE~ :MANDO
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: S.lVI.Ja ReinaRegente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey -(q. D. g.), se ha servido dís-
poner que mientras se halle V: E. aus ente de esta corte,
por virtud de la autorisaciónqueIe ha sido concedida, se
encargue del despacho de esa Inspección General el general
de brigada, secret ario de la misma, D. Luís Salbado y Santos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 189]. '
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.,
ZONAS l'OLÉ~CAS
9.A SECCIÓN
Excmo. ~r.: ' En vista' de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 20 de mayo 1;iWn;lO, al cursar una instan-
cia de D. Eusebio Rodríguez Fér~áJ¡~ez, .en súplica de autori-
© Ministerio' de Defensa.
Excmo. Sr.: En vist'a de ~o expuesto porV. E. en 29
- de mayo último, al cursarun~ "ins¡;ancia de D.\ Pedro José
Arraiz<I, en solicitud da autorización para substituir por'una
verja de hierro la cerca ' de mampostería que cierra la huer-
ta de su propiedad, situada- 'el!} el barrio do la Magdalena,
segunda zona de la plaza de.Pamplona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder 01 permiso solic itado; siempre que las obras se eje-
cuten en el plazo de un añ o; de, conformidad con el plano
unido á la instancia del -recurrente, y queden además suje-
tas, en todo tiempo, á las prescripciones generales dé la le-
gislación vigente, respecto á .construociones en las zonas po-
lémicas de las plazas de glÍ!3rra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos.i--Di ós gú~rde:á V. E. muchos años.c-Ma-
drid 13 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Beñor Capi tán general de .~avªrra.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. en 29 de
mayo último, al cursar una.instancia del Ayuntamiento do
Pamplona, en solicitud deau~9rizaciónparareformar el ca-
mino de la. huerta del bar~iQ de la' Magdalena, en las zonas
polémicas de esa plaza; y teniendo en cuenta el carácter de
utilidad p ública que . reviste In: obra, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regentedel Beino, ha tenido á bien
conceder 01 permiso 'solíeít ádo , siempre que 'se varíen las
rasantes del camino, mitré, iba perfiles ey e ó las e y f de
modo que la máxima profuhd~~adde la trinchera ,que resul-
te no exceda de 001,56; que las.obras se ejecuten en el plazo
de un año, y queden además dujetas, en todo tiempo, á las
prescripciones generales dela.legislación vigente respecto ~i.
construcciones en las zonaapolémícas de las plazas ele
guerra. ,
De real orden lo digo a V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,_E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1891. ..
AzCÁRRAGA-
-Señor Capitán general .do N:a,v~r.ra.
. - ~....
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DEL! SUBSECREHRH yDE LAS INSPECCIO NES GENERALES
DOdU:M:ENTACION
e. a SECCIÓN
Cirtmlar. Excmo. Sr.: Con arreglo :U.o dispuesto en la
circular d e la extinguida tercera Dirección de este Míní st e-
. río de 18 de noviembre de 1889 y real orden de 8 de abril
del año próximopasado (C. L. núm. 103), se' servirá V. E.
remitir la relaci ón abrev iada de cir cunstancias de los [efes,
oficiales y"asimilados del Cuerpo de Ingenieros que sirven
á sus' Órdenes, cerrada.por fin de diciembre' último . .
Dios guarde á Y. E. muchos años. · Madrid 13 de julio
do 189l.
B ugallal
Excmos, Señor es Comandantes generales Subinspectores de
Ingenieros do los Distrito~de Andalucía, Aragón, Burgos,
Islas Canarias, Castilla la Nueva, Cataluña, Extremadura,
Galicia, 'Navarra, Valencia y Provincias Vascongadas, J efe
del Establecimiento Central y Comandante exento de
~ta. I
-.~
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L!CENOIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facul tados que me com-
peten, concedo dos meses d~\ li cencia para evacuar asuntos
prop ios} en Ia Coru ña y Tu)' (Pontovedra), al médico pri-
mero D. Camilo Morais y Arrooz, que presta sus servicios
en la Fábrica de Artiller ía de Trubia,
Lo di go á Y. E. para su conocimiento y erectos consi-
guientes. Dios guarde á V. cE, muchos años. Madrid 13
de julio de 1B9l.
J. Sanchiz
Excmo. Señor Capi tán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señore s Capitán general de Galicia, Inspector gene-
ral de Administración Militar y Directores Subinspectores
de Sanidad Milit¡>.r de Castilla laVieja y Galicia.
nrPRltN'rA y r.ITt')<;l-RAFll DEL DEPÓSITO DE LA GUERP.A
____r . _m "_••,~_~ ~---------.-.......---------
FO~UtTLAEIOS r ...~'RA LA PEÁC'j,lIC...~ DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ~!ILITAn, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
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CAETILLA DE LAS LEYES PE1~ALES DEL EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 2g).
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viudaé hi jos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, los Formularios, "1
á o' 50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
REGLAUENTODE G:RA:t:rDES MANIOBRAS Y DE EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA LAS mSll!AS.EN
TIElvrPO DE PA.Z.-Precio 0'50 pesetas. . o
ANUARIO MILITAE DE ESPAÑA PARA 1391.-Precio 5 Fesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Administración centraL-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-Reclutamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus ásimilados.e-c-Escalafoues
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético.
REGLAMENTO DE TRANSPORTES MILITARES POR FERItOCA:R:RIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de I8gI.-Precio, UNA peseta.
CONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarrilesv--T'recio , 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUSTICIA :MILITAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
HISTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
rría y Huarrc.i--Prccioú pesetas,
Mapa nlilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q1!le, en orden de co-
locación, tienen los ' números 45,46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
le.ncia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
CIUdad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
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TÁCTICA Dll CABALI.ERfA
(1) Corresponden los tomos II , 111. IV, V YVI de la Historlade la Guerradelo.Independencia, que publica. el Excmo. Sr . General D.1Qse G ómez de Ar-
teche; los pedidoa se sirven en este Deposito. . ' ,
Instrucci ón del recluta á pie y á caballo.............. ... ..... :1. '00
Idem de la sección y escuadron... . ....... . ... ..... .. .... . .... :1. '50
Id.em de regimiento , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1'00-
ldem de bn~ada y división ,......... :1.'50
Bases de la Instrucción, : .. . .. .. . .. .. .. 0'50
tÁCTICAS DE I:,(FANTERfA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE :1.88:1.
Ins trucción del recluta . . . : ,. . .. . . .. . . . .. . . 0'75
Idem de sección y 'compañía " :1. '25
Id em de batall ón : , ' ; . . .. . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . . . 2'00
Idem de brigada é regimiento . . . . ..• oo • .. .. .. • • • • • . .. , ••• oo. 2'üO
Memoria general. , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 0'50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reduc ída , . . 0':1.5
Reglamento provisional de tiro oo .. : ' " oo, 2'00
0'50
!'OO
0'00
:1.'50
5'00
0'75
O'U,
'\"00
0'2~
O'¡){'
:1. '00
:1. '00
0'00
0'50
2'00
0'50
0'50
i'OO
0'50
0'28
r-oo
0'50
0'50
5'00
20'00
0'70
to'oo
4'00
3'00
4'00
1'00
3'00
:I.'l:iO
5'00
r;'oo
5'00
4, '00
:1.0'00
6'00
1'00
2'00
15'00
7'00
12'00
rooo
10'00
7'50
4.'50
5'00
6'00
7'rlO
3'00
2'00
Tomo III de la t áctica de Artillería , .
Memoria de este Depósito sobre organizaci ón militar de Espa-
ña, tom os 1, 11, I\ ~. VI, cada uno .
Idem tomos Y y VII , cada uno .
Idem íd. VIII , .
Idem id . IX. .. ....... ..... •.. . ; .
Idem id . X, •.•... . ••..•. •..•. ••••.•••••• ••..•• ••••. ••.••• •••
Id ern íd . XI, XII y XIII , cada uno ..
LIbreta del habi lit ado de ejercicio de :1.889·90 .
Idem de ejercicios ante ríorcs . . . . .. . . . : ..
Reglamen to para las c~j~s de recluta, aprobado por real orden
ue 20 de febrero de ",8[9. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . . . . .....
Id em de exenciones para decl arar. en definitiv a. Ia'utilídad ó
inutilidad de los individu os de la clase de tro pa del Ejército
, que ~e !tap en en el ser,yicio militar ,apr obado y or real ord en
de l. de leb re ro de :1.819 .
Idem de la Ord en del Mérito Militar , aprobado por r eal orden
de 30 de octubre de i878 oo ," : .
Idem de la Orden de San Fernando, apr obad o por re al orden
delO de marzo de :1.866 , .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo' .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar; aprobado por
re al ord en de :1.4 de marzo de :1.879 ' , .
Reglamento de las música~)' charangas, aprobado por real or-
den de 7 de aaosto de :l.8/V , , ., .
Idem relativo 'ál pase y ascenso de los jefes y oflcial es a los
ejérc itos de Ultramar, apr obado por .realorden de l.0 de
marz o de {867 , . .•...... . •. .... •..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el régimen de las bibliotecas , .
Reglamento para el ser licio de campana ' , ' .
Idem provisiona l de remonta oo ••• • ••••
ldem sobre el modo de decla rar la r esponsabilidad ó irrespo n-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares. .. ., .. oo ..
Idem para el personal del Materi al de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicio¡ especiales o comísiones .
extraordinarias . . ..... . . . . . . . . • . . .. . ... . . . . .. : .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 24,de junio de :1.864
y 3 de agosto de :1.866 , .
ldem de los Tribunales de guerra : ..
, Idem de Enju iciamiento mil it ar .
Revis ta Militar Española , tomo s 1 al XVI inclus ive, cada uno .
Estados de estadísti ca criminal militar -: .
Estados Eara cuen tas de Habili tado, uno .
lnstrucc!~n para trabajos de <:~mllO : .
In stru cción para la preservac íon del calera .
Cartill a de uni formidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejérci tos; exposición de las funciones del E. 1II.
en paz y en guerra, tomos 1 y II ........ .......... . . ...... •..
Diccion ario de legislación mili tar, por Mufiiz y Terrones .
Tratado elemental de astrono m ía, por Echevarr ía . , .
Guerras irregulares, por J. 1. Chac on (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografí a, pOI' el tenient e coro-
nel comandante deE. M., D, Federico Magall an es .. , .
Informes sobre el ejército alemán, ' por el General Barón de
Kaulhars , del ejérc it o ruso; t ra ducida de la ed ición fran cesa
por el capitán de Infan tería D. Ju an Serrano Altamira .
El -D íbujan te mi litar ..
Estud io de las conse rvas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (Pall ete) ... •. .... .............. , .
Libro Mayor '., .
~~~~ ~~a{;~já : :::::::. ::::::::::::: : :~: :: :::::::::::::::::::
Idem de Cuentas de caudales , .
Libretas de habilit ado (ejercicio :1.890-91) .
Pases pa ra las Cajas de reclu ta (el i oo) " ..
Idem para r eclutas en Depósito (id .) : .
Idem para situaci ón de licencia il imitada (res erva activa) ( íd.).
Id em de 2.' reserva (id.) .. ; " ' ..
Licenl?ias absolutas por cumplido s y por inút iles (id .). : .
Estudio sobre la res is tenci a v es tabili dad de los- ed ítlcios sonie-
tido s á hu racanes y terrenictos, por el gener al.Cerero .
3'00
1'00
25'00
6'00
6'00
2'00
4'00
6'00
5'00
5'00
4'00
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
2'00
2'00
3~OO
2'00
3'00
2'00
2'50
2'50
2'00
3'00
'2'00
7'00
:1.0'00
1;'00
5'00
to-oo
2'50
i 2'00
. 1
Escala, 500.000
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
, A
Id em mural de España y Portugal, escala'5oo~000" "" " "" "
Idem de Italia. : ¡ r
Id em de 1<'rancla .:.......... .. . .. ........ .. Escala 000 '"
Idem de la TurqUla europea. .. . .. . .. . . .. . .. 1. . ·000,
Idem de la id. Asiática, escala':I. .85~. ooO""" "" " " "" " ' "
Idem de EgiPto,.escala'500~OOO'" '' '''''''''''''''' ''' '''''''
:1.ldemde Burgos, escala 'ílOO.ooo .
. :1.
Idem de España y Portugal, escala 'L500.ooo:l.88L .
Mapa itinerario de las Provincias 'Vasconga-
das y Navarra " .- .
Idem id. , de id ., id ., íd., estampado en tela ..
Idem id., de Cataluña oo oo ..
Idem id., de Andalucía :.oo .
Idem íd. , de íd., en tela .
Id em íd., de Granada .
Idem íd., de íd. , en tela, ..
Idem íd. ; de Extremadura .
Idem id., de Yalencia oo , "
Idem id. , de Burgos .
Idem id., de Arazon .
Idem id ., de Castllla la VieJa .
Idea Id.• de Galicia .. ... . ... . . .. '
Mapa de Castilla la Nueva (:1.2 hojas)~ .
Plano de Burgos ']
Idem de Badajoz................. ........ 1
I,dem de Zaragoza oo • • • ' " Esc ala _ _
ldem de Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 5.000
Idem de Málaga '.. . .. . • . .
Idem de Bilbao , , .
l
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 .
Atlas de la Guerra de Afri ca " '
Idem de la de la Ind ependenci a , l.' ent rega .!
Idem id .,.2.' id . .
Idem íd ., 3.' id ' " e'!)
ldem íd., 4.' id , .
Idem íd , 5.· íd e .
Itinerario de Burgos, en un tomo ' .
Idem de las Provincias Vascongadas, en id .
Rolación de los pun tos de etapa en las marchas ord inarias..de
las tropas : ' .
~e sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa 'cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
morosos de pago, según pre viene el arto :1:.1 del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
l'To existen en este establecimiento má~, obras ni impresos que l?s anunciados en este catálogo
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